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JurisPedia en de zichtbaarheid van de rechtswetenschap 
Inleiding 
 
Wetgeving en jurisprudentie zijn gratis online toegankelijk. De zichtbaarheid van de 
rechtswetenschap op internet blijft achter. Wetenschappers kunnen hun werk online 
beschikbaar maken door te publiceren in Open Access tijdschriften.1 Voor internationaal 
georiënteerd onderzoek is er steeds meer belangstelling om een artikel ook via een repository 
beschikbaar te maken. Maar de Open Access beweging2 slaat beter aan in andere 
wetenschapsgebieden. Waarom valt er weinig vernieuwing te bespeuren op die terreinen van 
de rechtswetenschap, die mede dienstbaar zijn aan de rechtspraktijk? Ooit roemde de 
internationaal vermaarde strafrechtsgeleerde Jescheck de manier waarop de rechtswetenschap 
in Nederland traditioneel bijdraagt aan de publicatie van jurisprudentie.3 Er wordt 
samengewerkt in redacties, die uitspraken selecteren en becommentariëren. In samenwerking 
worden wetgevingscommentaren samengesteld. Software kan vandaag de dag dergelijke 
vormen van samenwerking ondersteunen. Kan de kennis over het recht ook in het publieke 
domein gedeeld worden? En vraagt de publieke functie van het recht er in deze tijd niet om 
dat ook de wetenschappelijke doctrine in begrijpelijke vorm gratis online toegankelijk is? 
Deze bijdrage verkent de mogelijkheden van een vernieuwend initiatief van een aantal 
Franstalige universiteiten: JurisPedia, het gemeenschappelijke recht.4 JurisPedia is een op 
wiki-software gebaseerde encyclopedie gewijd aan het recht wereldwijd en de rechts- en 
politieke wetenschappen.  
JurisPedia 
 
Volgens de beschrijving in het bekendere broertje Wikipedia5 is JurisPedia in oktober 2004 
van start gegaan. JurisPedia is nu in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Chinees en Arabisch 
beschikbaar. Het doel van JurisPedia omschrijft één van de oprichters6 desgevraagd als het 
delen van wereldwijde, rechtswetenschappelijke kennis tussen juristen, studenten en andere 
belangstellenden in het recht. Bij ieder artikel is een ruimte voor discussie, de pagina kan 
worden bewerkt en historische versies van de pagina kunnen worden bekeken. In de wiki-
omgeving wordt de kwaliteit versterkt door de handhaving van een voorgeschreven 
neutraliteit van de beschrijving, het opnemen van referenties en desnoods door blokkade van 
bepaalde IP-adressen7. Jurispedia heeft nog geen procedure voor peer review.8 Wel kunnen 
instellingen de beheerders van JurisPedia verzoeken om een bepaalde pagina vanwege zijn 
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wetenschappelijke waarde niet bewerkbaar te maken. Voor de Nederlandse pagina’s wordt 
gezocht naar juristen of faculteiten, die belangstelling hebben om mee te werken. Instellingen 
moeten zich afvragen of de criteria voor kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk 
onderzoek op dit moment niet zo zeer worden verbonden met publicatie in de traditionele 
publicatievormen, dat deze kans op vernieuwing van de publicatiecultuur in de 
rechtswetenschap wordt gemist. Binnen de Nederlandse auteursrechtelijke verhoudingen 
kunnen faculteiten hun medewerkers slechts stimuleren om aan dit initiatief mee te werken.9 
Faculteiten, die het belang inzien van dit initiatief, kunnen hun bibliotheek vragen om het 
beheer en de kwaliteitsbewaking te ondersteunen. 
Kennis delen in het publieke domein 
 
De structuur van de digitale netwerk-omgeving maakt het heel eenvoudig om ideeën, 
informatie en kennis te delen op internet. Maar als de inhoud van de gedeelde kennis ook 
commerciële waarde heeft, vormt de ontwikkeling van het internet als marktplaats voor 
elektronische handel en de daaraan gerelateerde uitbreiding van het auteursrecht tot een 
technisch gereguleerd  ‘auteursrecht op toegang’ hierbij een belemmering. De vraag wordt 
gesteld of dit auteursrecht in volle omvang geschikt is op terreinen waar mensen kennis willen 
delen en het doel is voort te bouwen op elkaars inzichten, zoals bij wetenschappelijke 
communicatie.10 De Amerikaanse rechtseconoom Yochai Benkler suggereert dat in de digitale 
omgeving productie door gemeenschappelijke samenwerking, zoals in wiki’s, een derde 
productiemethode vormt naast overheids- en marktproductie.11 Mensen die bijdragen aan 
JurisPedia kiezen binnen de grenzen van het auteursrecht voor ruimere rechten voor anderen 
om voort te bouwen op hun werk. Bij JurisPedia zijn de rechten op het hergebruik van de 
inhoud van de wiki-omgeving vastgelegd met behulp van een creative commons licentie.12 
Naast het gewone wetenschappelijke citatierecht, mag iedereen de kennis voor niet 
commerciële doelen hergebruiken, mits de naam van de auteur vermeldt wordt en het werk 
ook weer onder een creative commons licentie beschikbaar gemaakt wordt.  
 
Het recht delen: met wie? 
 
Een wiki is een medium om kennis samen te brengen, waarbij de traditionele stappen in een 
publicatieproces van schrijven, bewerken, uitgeven en lezen door elkaar heen kunnen lopen. 
Iedere eindgebruiker kan er ook een actieve rol vervullen. JurisPedia is een jong initiatief. Het 
zal zich ontwikkelen tussen de polen van forum voor academische wetenschappers, 
hulpmiddel voor onderwijs, bron voor de rechtspraktijk tot vraagbaak voor de mondige 
moderne burger. Als forum om gezamenlijk teksten samen te stellen, te bediscussiëren en 
daarover besluiten te nemen kan een wiki-omgeving zelf een hulpmiddel zijn in het 
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maatschappelijk debat over de ontwikkeling van het recht.13 JurisPedia zou door de 
internationale samenwerking handig kunnen zijn om lagere rechtspraak bij 
Europeesrechtelijke uitspraken beschikbaar te maken, die nu besloten ligt in nationale 
commerciële databanken.Voor onderwijssituaties zou participatie in JurisPedia vormend 
kunnen zijn.14 De samenwerking in JurisPedia is in zoverre afgeperkt dat het de bedoeling is 
dat de inhoud door juristen wordt vervaardigd. Iedereen kan wel een artikel over een bepaald 
onderwerp aanvragen.15 Daarmee sluit JurisPedia exact aan bij een aanbeveling uit het recente 
onderzoek van Barendrecht en Kamminga over de toegang tot het recht. De moderne burger 
wil vraaggestuurd begrijpelijke informatie over het recht om zijn eigen problemen te kunnen 
oplossen.16  
 
In deze bijdrage zijn aan aantal argumenten aangestipt voor een Nederlandse participatie in dit 
internationale initiatief. Mocht daar belangstelling voor zijn dan zou discussie hierover 
voortgezet kunnen worden op de Nederlandse pagina´s in JurisPedia. 
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